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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kebangkrutan dengan 
menggunakan model Altman (Z-score) pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif 
yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Kebangkrutan perusahaan merupakan 
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya. Data 
yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data 
sekunder yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak 8 perusahaan yang akan menjadi obyek penelitian. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kebangkrutan dengan 
menggunakan Model Altman Z-Score.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 2 
perusahaan berada pada kategori bangkrut, 1 perusahaan dalam kategori grey dan 
5 perusahaan dalam kategori sehat. Pada tahun 2012 terdapat 1 perusahaan dalam 
kategori bangkrut, 3 perusahaan dalam kategori grey dan 4 perusahaan dalam 
kategori sehat. Tahun 2013 diprediksi terdapat 2 perusahaan dalam kategori 
bangkrut, 2 perusahaan dalam kategori grey dan 4 perusahaan dalam kategori 
sehat. Pada tahun 2014 diprediksi terdapat 3 perusahaan dalam kategori bangkrut, 
1 perusahaan dalam kategori grey dan 4 perusahaan dalam kategori sehat. Tahun 
2015 diprediksi terdapat 5 perusahaan dalam kategori bangkrut, 2 perusahaan 
dalam kategori grey dan 1 perusahaan dalam kategori sehat. 
 
Kata Kunci: Kebangkrutan, Model Altman (Z-Score) 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyse the level of bankruptcy by using the Altman 
model (Z-score) on Automotive Sub Sector Factory which listed in BEI 2011-
2015. Bankruptcy is the factory’s inability to pay its financial obligation.  The 
data used is quantitative data. Data source of this study are data secondary 
derived from the Indonesia Stock Exchange Indonesia Website. Sampling 
technique used is Purposive sampling get from sample of 8 factories that will be 
the object of this research. The method of analysing data used in this research is 
analysis of the bankruptcy by using Altman model (Z-score). 
The result of this research showed that in 2011 there are 2 factories are in 
bankruptcy category, 1 factory in grey category and 5 factories in healthy 
category. In 2012 there are 1 factory is in bankruptcy category, 3 factories are in 
grey category and 4 factories are in healthy category.In 2013 predicted there are 
2 factories are in bankruptcy category, 2 factories in grey category and 4 
factories are in healthy category. In 2014 predicted there are 3 factories are in 
bankruptcy category, 1 factory is in grey category and 4 factories are in healthy 
category. In 2015 predicted there are 5 factories are in bankruptcy category, 2 
factories are in grey category and 1 factory is in healthy category.  
 
Key words: Bankruptcy, Altman model (Z-score) 
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